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With the increasingly rapid development of computer technology, computer 
application technology has spread to every aspect of modern society, such as 
metallurgy, scientific research, education, sports and health etc.. In the management 
of instruments and equipment in Colleges and universities, the management 
advantage of computer technology and equipment combined with computer 
technology, equipment management, not only can optimize the combination of 
equipment, classification management, improve the supporting, but also can improve 
equipment management efficiency and accuracy. On the University, if the school to 
improve the accuracy of instrument and equipment information rate, we must 
optimize the management of instruments and equipment. 
Aiming at the disadvantages of traditional equipment management system, 
developed a design based on the equipment management system of B/S, using the 
method of software engineering to develop the system, system strictly follows the 
software development specifications. Based on the function demand analysis and the 
overall demand for the system, the thesis firstly, the overall framework for the design 
of the system, the University Equipment Management System Based on J2EE 
architecture as the development platform, with MVC framework as the overall 
framework of system development, to ensure the system security, platform and data 
security. Then, according to the needs analysis to determine the overall function of the 
system, and the system is divided into nine modules, respectively is the equipment 
management, operation management, loan management, special equipment 
management, waste management, statistical analysis, basic information management, 
contract management and system maintenance module, and clearly the features of 
each module. During the design of the system, we have modeled the database design 
and the system of each module; according to the system design, we implement a 
prototype design of the system, the basic realization of each module function, 















deficiencies of the system and the prospect of. 
The university equipment management system can improve the overall capacity 
of the equipment management, reasonable arrangements for staff, reduce the cost and 
resources, and better realization of university equipment information management, 
which can improve the work efficiency, so as to help to improve the quality of 
University teaching. Through this system, managers can the information of 
instruments and equipment in Colleges and universities is modified, entry, 
maintenance and query operations, and the system can also be on the equipment for 
centralized management, and make use of each department separate management, 
University Instrument and equipment, and improve the efficiency of personnel 
management, but also guarantee the efficient use of equipment. 
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到的开发语言、平台技术进行介绍，主要阐述了 JAVA 语言、J2EE 企业级应用、B/S 结
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